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ABSTRAX
pmelitian ini berfi$uan untukmengetahui besar arus listrikpada buahJentk nipis' belimbing
wuluh dan pisang tanduk, mengetahui besir Beda Potensial listrik pada buah Jeruk- nipis, belimbing
wuluh dan pisang tanduk, 
^rn!"tohut 
energi listrik yang dihasilkan oleh buah Jeruk nipis, belimbing
wuluh dai ppaig tanduk, serta mengetahui perbedaan hasil belaiar kogoitif anlara siswa yang
^"rgguroki, *oaa pembelajaran 
discovery learning dengan siswa yang diaiarkan secara
konlersionot. PenelinZ, yong dilahtkan mentpakan penelitian pendidikan quasi experiment
(eksperimen semu), dengoi 
^i^bandingkan 
hasil betaiar dari Pretesttest dan Posttesttest dua kelas
yong aiO"rifun pertahin yang berbecta. Unwk memperoleh tes yang reliabel dilalatkon uii ahli-
'Hail penelitian-menunjukkan iahwa besar ants tistrik pada buah Jeruk nipis rata-rata sebesar 0,69
o p"i". Rata-rata ants listrikyang dihasitkan oleh betimbing wuluh sebesar 0,43 ampere. Sedangknn
rata-rata anu listrik yang dihasilkan oleh buah pisang tanduk sebesar 0,5E ampere. Besar beda
potensial tistrik pada'tuin nrak nipis rata-rata sebesar 3,85 volt. Rata-rata beda potensial lisfrk
'yang dihasilkan oleh belimbing wufuh sebesar 2,62 volt. Sedangkan rata-rata beda potensial listrik
'yoig a*^flkan oteh buah pising tanduk sebesar i,52 volt. Besar energi listrik pada buah Jeruk nipis
rata-rata sebesar 26,56 joile. iata-rata energt listrik yang dihasilkan oleh belimbing wuluh sebesar
11,27 joule. Sedangkai rata-rata energt listrikyang dihasilkan oleh buah pisang tanduk sebesar
20,42-joule T*dajat perbedaan hasilTelajar kogtritif antara siswa yang diojarkan menggunakan
nodef pembelajaran iir"ou"ry learning deigan siswl diaigrkan secara konvensional- Analisis data
^"runi,rkko, 
-horgo thiuug sebesar-i,lli sedangkan 
-h!r-so ttabel sebesar 2,002 
pada taraf
,igniikansi 5%u Ketentuo,lorg berlaht jika thitung > ttabel hal ini berarti terdapat perbedaan yang
,ig"i1k"" antara kelompok eksperimm dengan kelompok kontrol.
Kda hunci: KaraHeristih implementasi, hasil belajar, listrik dinamis, discovery leaming.
1. PENDAHI.'LUA}{
penggunaan energ listrik di dunia dari tahun ke tahun semakin 6sningkat. Sementara itu,
zuplay energ listrik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan bahr bara memiliki
keterbatasan. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut bersifat 1i61at1 rtnpat diperbaharui. Pada era
global ini, banyak para ilnnuwan melakukan penelitian yang ditujukan untuk menghemat energr
sumber daya alam dari dalam bumi. Beberapa ilmuwan sudah menemulon sumber energl alternatif
sebagai sumber arus listrih namun belum ada pemanfaatan secara efeltifpada sumber energi tersebut.
Buah-buahan asam dapat digmakan sebagai sumber ams listrit karena dalam buah-buahan
asam banyak terdapat Magai tnacam elektrolit seperti asam asetat, magnesium, seng, dan kalium
yang marnpu menglantarkan ion dan elektron dalam elektroda. Namun pemanfaatan buah-buahan
rasa asam sebagai sumber energ tiskik belum dimanfaaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Pemanfaatan buah-buahan asam dapat menjadi salah satu alt€rnatif rmtuk membantu menanggulangi
masalah yang timbut berhubungan dengan sumbsr arus listrik-
Dengan memanfaatkan buah-buahan rasa asam yang ada di sekeliling kita maka peneliti
menerapakan pembelajaran dengan memanfaat bahan-bahan tersebut ke dalam pembelajaran fisika
pada konsep Listrik dinamis yang ada di SMPN 1 Curup'
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lria;r belajar fisika di SMPN 1 Curup , masalah yang dimiliki siswa salah satunya adalah
!mru;-": raemahami hal-hal penting dari materi pembelajaran yang disajikan yaifu kurangnya
@E=i:3--:j konsep materi yang dipelajari. kesulitan itu kemudian hari menyebabkan rendahnya
rc:-:i-r 
':s-*'a 
pada saat mengikuti pelajaran fisika di kelas. Aktivitas belajar adalah sege,nap
lru::-= elau aktivitas secara sadar yang dilakukkan seseorang yang mengakibatkan pertrbehan.
f..*:etr..-ar srsrva dalam belajar tergantung pada aktivitas yang dilakukannya sslama proses
! "Fr-:-ram. \{odel Discwery Learning merupakm model mengaju ymg mengrmalcmr teknik
Erff"--.-: ciarr merupakan proses mental (misalnya mengamati, menggolongkan, membuat dugaan,
ffi.: 1i:rar. mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya) dimena siswa menyesuaikan zuatu
r;T:,q* ::au pnnsip. Dalam teknik ini siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses
nE:: .:r sendiri. guru hanya membimbing dan memberi inskuksi (Roestiyah,200l)
L UETODOLOGI
:" Penelitian Seins
Gambar 1. Desain psnelitian gains
B. PenelitianPendirtikan
Desain penelitian yang tligunakan adalah penelitian eksperime,n (Experimental
Research). Penelitian ini menggunakan dua kelompolq yaitu KE ftelompok eksperimen) dan KK(kelompok kontrol). Kedua keloryok tersebut kemudian diberi praest dengan tujunn unhrk
mengetahur kemampuan awal siswa Selanjuhya, kelompok digunakan pembelajaran
dengan pendekataa scientific model discovery learning sedaoglan kelonryok kontrol
mendapatkan perlakuao benrpa metode dislusi. Setelah itu, unhrk mengetahui damf,ak perlakuan
yang diberikan kepada kedua kelompok maka dilahrkan test kedua yang disebr*posresr.
3. HASIL DAN PEMBAEASAN
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian Sains
1) Mengukur beda potensial listrik dan arus listrik pada jeruk nipis.
Mengukur tegangan
bueh jeruk nipis, belimblng wuluh den piseng tsnduk
Mengukur arus listrik
buah jeruk nipis, belimbing wuluh dan pisang tanduk
Meughitung ltstrik
buah jeruk nipis, belimbing wuluh dan pisang tanduk
FKIP 
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Tabel 1. Bda Potensial Listrik dan Arus LisEik Pada Jeruk nipis


























Catatan : 1 buah jenrk nipis setara dengan 1009
Gambr 2.Crafik Pengukuran Beda Potelsial Listrik dan Arus Listrik pada Jenrk nipis
Mengukur beda potensial listrik dan anrs listrik pada belimbing wuluh.
Tebel z.BedaPotensial Listrik dan Arus Listrik Pada Belimbing Wuluh
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ringtrasan uji normalitas dari pretest kedua kelompolq 
kontrol danPeneliden Pendidikrn1) Uii Normalitas



























' Birikut adalah taoer-riogk"*uo uji Homogenitas dai- 
preuske-dua kelonrpolq kontrol
eksperimen:
Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas
Xr-Xz o,ot6 4,007







XrXz t3,66 2,W2 TidakBerbeda
4) Analisiskesahihanbutir soal (validilas). iar yang dilakukan oleh peneliti-' 
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Pengujian reliabilitas butir soal yang sahih dilakukan dengm nmtus KR-20 karena bentuk
soal yang digunakan adalah pilihan gpnd8. Nilai rrr seb€sar eg34 sehingga reliabilitas tes
termasuk sangat tinggi.
Analisis Indeks Kesukaran Soal
Analisis Daya Beda
Uji Norrnalitas
Berikut adalah tabel ring*asan uji normalitas dari posttast kefta keloryok, kontrol dan
eksperimen:












9) Uji Homogenitas Varians
Berikut adalah tsbel ringkasan uji Homogenitas dari posttest kedua kelompolg kontrol dan
eksperimen:
Xr-Xz 3.033 4,007 I 58 F.ni'o"r<FotctHomosenv
10) Uji Hipotesis dengan U7i r
Berikut adalah tabel ring}asan hasil rgi r untuk data hasil penelitian:
Tabel9. Hasil Uii t Akhir SiswaSumber tl*roog thba 5 7o Db Ketemngan
Xr-Xz 3.114 2,002 58 hmP UwS Yo
Berbeda
4. KESIMPULAN
1. Besar ams listrik pada buah jeruk nipis rata-rata sebesar 0,69 A. Rata-rata anrs listrik yang
rlihasilkan oleh belimbing uruluh addah sebesar 0,43 A. Sedangkan rata-rata anrs listrft
yang dihasilkan oleh buah pisang tanduk adalah sebesar 0,58 A.2. Besar beda potensial listrik pada buah jeruk nipis rata-rata sebesar 3,85 volt. Rata-rata beda
potensial listrik yang dihasilkan oleh belimbing wuluh adalah sebesar 2,62 volt. Sedangkan
rata-rata beda potensial listrik yang dihasilknn oleh b,'ah pisang tanduk adalah sebesar-3,52
volt.
3. Besar energi listrik pada buah jeruk nipis rata-rata sebesar 26,56 joule. Rata-rata en€rglistrik yang rlihasilknn oleh betimbing wuluh adalah sebesar 11,27 joule. Sedaagtan rati_
rata energi listrik yang dihasilkan oleh buah pisnng tanduk adalah sebesar 2OraZ joile4- Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara siswa yang diaja*an menggunakan model
pembelajaran discovery learntng dengan siswa diajartan s€car8 konvensional. Analisis data
menunjrrkkan harga tffi,"g sebesax 3.114 sedangkan harga tr"*r sebesar 2,002 padatanf
signifikansi 5%. Ketentuan yang berlaku adrlah jitca t *, ] t656maka ffi ini artinya terdapat
perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dg"gr" keloryok kontroi
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